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TRIMBLE VISION™ TEHNOLOGIJA
Trimble VISION™ Tehnologija donosi live video na 
ekran kontrolera, omogućujući korisniku da lako 
identiﬁ cira i prikupi relevantne podatke s pik-i-klik 
eﬁ kasnošću.
NAPREDNA OPTIKA
3D skeniranje, totalna stanica i video tehnologija 
integrirani u jedinstvenu platformu.
TRIMBLE REALWORKS™ SURVEY  SOFTVER
Trimble RealWorks™ Survey softver omogućava 
korisnicima kreiranje trodimenzionalnih modela, 
2D i 3D nacrta i presjeka.
Nitko nije mogao kontrolirati prostor... dok on nije stigao.
U svijetu kojim je dominirala tehnologija, samo je jedan mogao donijeti spas. I on 
im je omogućio da vide potpuno novu dimenziju. Objavljujemo svjetsku premijeru moćnog 
novog senzora. Trimble® VX™ Spatial Station.
   PRIKAZUJE SE ŠIROM SVIJETA: www.trimble.com/spatial
JEDAN INSTRUMENT. BEZBROJNE APLIKACIJE.
Stvoren da snima i mjeri u 2D i u 3D, Trimble® VX™ Spatial Station je 
brzi ulaz u Spatial Imaging. Optimirana za brzo prikupljanje podataka, 
Trimble Spatial Imaging rješenja premošćuju jaz između geospatial 
svijeta i klasičnih mjerenja.
PROŠIRUJE VAŠE VIDIKE I VAŠE POSLOVANJE.
Trimble VX Spatial Station je savršen instrument za integraciju skenova 
standardne rezolucije i digitalne fotogrametrije s geodetski preciznim 
određivanjem koordinata. Trimble VX radi standardne i napredne 
2D nacrte, kolor 3D objekte, inspekcijski nadzor, detekciju razlika 
projektiranog i izvedenog stanja te obračune volumena i površina.
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Impressum i riječ urednika  
Novosti iz svijeta geodezije  
Peran: 10 godina Ekscentra  
Glavaš: Iskustva sa izlaganja podataka katastarske izmjere na javni uvid  
Sabolov: Specifičnosti parcelacijskog elaborata kod izgradnje stambenog naselja  
Biljecki, Pavasović: Analiza prednosti korištenja mikrokontrolera SiRFStarIII za potrebe navigacije u urbanim sredinama  
Decretum Excentri (Upute suradnicima)  
Ciceli: Nastajanje boje u CCD senzoru  
Miler: Objektno orijentirano crtanje - Autodesk Civil3D  
Skopljak, Šljivarić: Svjetsko tržište geoprostornih tehnologija  
Tatarević: WEB GIS – od ideje do realizacije  
Buriša: Tromost - budućnost i u geodeziji  
Radoš: Google API Maps  
Vrhovac: Pluton i pitanje definicije planeta  
Štromar: CDSA i svjetlosno onečišćenje  
Peran: Interview - prof. dr. sc. Ladislav Feil  
Rožić: Nastavna literatura iz područja »teorije pogrešaka« i »izjednačenja geodetskih mjerenja«  
Kanajet: Povijesna pripovijest o fotogrametriji  
Ostović: Tko je bio ing. Stjepan Esteban Horvat?  
Malović: In memoriam  
Herceg, Skopljak, Strižak: Kuda nakon faksa?  
Zulijani: Stručna praksa  
Oršulić: XIX International Geodetic Students Meeting Krakow 2006  
Karabatić: The Vienna University of Technology  
Jazayeri: Geomatic Engineering in Australia  
Kivilcim, Tatli, Gunes: The bridge to the future: Student networks  
Vrcić: Klub Šibenčana  
Ivović, Gračanin: Gdje su menze?  
Gračanin: Studentska putovanja  
Crtica s promocije 8. broja Ekscentra  
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